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  چکیده:
ٍ تطو٘جبت ثسى ثچِ هبّٖ ؾف٘س ثب  زضنس ثط ضٍٕ ضقس، ثمبء 4ٍ  2اثط پطٕ ثَ٘ت٘ه اٗوٌَ اؾتطزض ؾغَح نفط،  
گطٍُ  1ثب اؾتفبزُ اظ عطح وبهلاً تهبزفٖ زض لبلت  ّفتِ ثطضؾٖ قس. آظهبٗف 8گطم ثِ هست  0/53 ± 0/20ٍظى اٍلِّ٘ 
زض ّط تبًه اًدبم قس. غصازّٖ  فسز ثچِ هبّٖ ؾف٘س 051تىطاض ٍ ثِ تقساز  3ت٘وبض آظهبٗكٖ ّط ٗه ثب  2قبّس ٍ 
زضنس اٗوٌَاؾتط زض همبٗؿِ ثب گطٍُ  4ٍ  2زضنس تَزُ ظًسُ هتغّ٘ط ثَز. زض پبٗبى آظهبٗف اگطچِ زض ؾغَح  51-02
)، اهب ثچِ هبّ٘بى اًگكت لس ؾف٘س تغصِٗ قسُ ثب خ٘طٓ غصاٖٗ >P 50.0  )تفبٍت هقٌٖ زاضٕ ضٍٕ ضقس ٗبفت ًكسقبّس 
تفبٍت هقٌٖ زاض ًساقت. الجتِّ ث٘ي  حبٍٕ اٗوٌَاؾتط فولىطز ضقس ًؿجتبً ثْتطٕ ضا ًكبى زازًس. ًطخ ثمبء ث٘ي ت٘وبضّب
     ).P≥50.0( تئ٘ي، ف٘جط ٍ وطثَّ٘سضات لاقِ ٍخَز زاقتقبّس ٍ گطٍّْبٕ آظهبٗكٖ اذتلاف هقٌٖ زاضٕ اظ ًؾط پطٍ
 
  mutuk iisirf sulituR، اٗوٌَ اؾتط، قبذم ّبٕ ضقس، ثبظهبًسگٖ، آًبل٘ع لاقِ، هبّٖ ؾف٘سکلیدی:  واشگان
 





  moc.oohay@dragbatfa.mayramًَٗؿٌسُ هؿٍَل همبلِ، پؿت الىتطًٍ٘ه: * 
 




 فٌَاى هبّٖ ثِ ؾف٘س هبّٖ اّوّ٘ت تَخِّ ثِ ثب
- ّبٕ هبّ٘بىگًَِ تطٗي اضظـ ثب اظ ٗىٖ ثَهٖ ٍ
 ذعض، ّط زضٗبٕ خٌَثٖ ؾَاحل التهبزٕ اؾترَاًٖ
-خْت  ق٘لات پطٍضـ ٍ تىث٘ط هطاوع تَؾّظ ؾبلِ
 ه٘لَ٘ى001 اظهبّٖ ث٘ف اٗي  شذبٗط ثبظؾبظٕ
 گطم زض1حسٍز ؾف٘س ثبٍظى هبّٖ ثچِ لغقِ
 ذعض زضٗبٕ حَظٓ خٌَثٖ ثِ ّبٕ هٌتْٖضٍزذبًِ
 . )5831 ،ضپٍَلٖ ٍ پَضذبًٖ( قَزضّبؾبظٕ هٖ
 فبهل ٍ هحسٍزٗتْب تطٗي اؾبؾٖ اظ ٗىٖ تغصِٗ
 زضضّبؾبظٕ  ٗب ٍ ّبگًَِ پطٍضـ زض ّعٌِٗ پط
 اظ آگبّٖ ثب لصاثبقس؛ هٖعج٘قٖ  ّبٕ هح٘ظ
 اؾتفبزُ ٍ ؾف٘س هبّٖثچِ إتغصِٗ ّبًٕ٘بظهٌسٕ
هطغَة وِ  غصاٖٗ ّبٕهىوّل هغصٕ ٍ هَاز اًَاؿ اظ
 زاضًس ًمف اٗوٌٖ ضاًسهبى ؾ٘ؿتن طزىث ثبلا زض
 ٍ تغصِٗ ه٘ل ثمبء، ه٘عاى ظٗبزٕ حسّ تب ثتَاى قبٗس
ضّبؾبظٕ  اظ لجل زٍضاى زض ثرهَل ضا آىضقس
فٌَاى  ثِ ّبثَ٘ت٘هپطٕ زاز. اؾتفبزُ اظ افعاٗف
 عَضهؤثطٕ ِّضن وِ ث غصاٖٗ غ٘طلبثل هَاز
 ٗب ٍ طٗهتح عطٗك اظ ه٘عثبى ضا ؾلاهتٖ
 ضٍزُ تحت زض ثبوتطْٗبٕ هَخَز سٍزوطزى ضقسحه
 آثعٕ وِ زض خسٗسٕ اؾت زٌّس، اٗسُهٖ لطاض تأث٘ط
ٍ ّوىبضاى، اوطهٖ (گطفتِ اؾت  پطٍضٕ قىل
 . )7831
 اٗسُ تحم٘مبت ثَزى اٗي ثبتَخِّ ثِ خسٗس 
 ّب زضثَ٘ت٘ه پطٕ اظ هحسٍزٕ زضثبضٓ اثطاؾتفبزُ
-هٖ خولٔ آًْب اؾت وِ اظ قسُ پطٍضٕ اًدبم آثعٕ
 ثط51% ه٘عاى اٌَٗل٘ي ثِ ًبهغلَة تأث٘ط ثِ تَاى
 زل٘ل اًجبقت ضٍزُ ثِؾلَّلْبٕ اًتطٍؾ٘ت 
 وبضزؾتگبُ گَاضـ زض زض وطثَّ٘سضاتْب ٍ اذلال
 te neslO( )senipla sunilevlaS(لغجٖ چبض هبّٖ
 تأث٘ط تحت اٗوٌٖ ، ثْجَز ضقس ٍ المبء)1002 ,.la
 ثبلغ ّ٘جطٗس زض A-™citoiBorG ثَ٘ت٘ه ًَؿ پطٕ
 EA-®citoiBorG ٍ ًَؿ) 4002 ,niltaG dna iL(
 sposyrhc enoroM( ضاُضاُ ثبؼ ًبثبلغ زضّ٘جطٗس
، )5002 ,niltaG dna iL) (silitaxas.M ×
 nilitfaR(ثَ٘ت٘ه اٌَٗل٘ي پطٕ تأث٘طهتفبٍت زٍ
لحبػ  اظ )59P esolitfaR( ال٘گَفطٍوتَظ ٍ )TS
 attesP( تَضثَت ضٍٕ لاضٍ هبّٖ ضقس فولىطز
 sairalC( آفطٗمبٖٗ بّٖـه ِـ، گطث)amixam
 بّٖ ؾ٘جطٕـه بؼـٍ ت) suniepeirag
، )6002 ,.la te suoihaM) (ireab resnepicA(
اٗوٌٖ  فٌَاى هحطّن اٌَٗل٘ي ثِ هٌفٖ هىوّل تأث٘ط
 زضفطآٌٗس زاضثبظزاضًسگٖ هقٌٖ ذبن٘ت زل٘ل ثِ
 surapS( زضٗبٖٗ ؾ٘ن هبّٖ زض ذَاضٕ ث٘گبًِ
 ضًٍس ،),.la te aleuzereC 8002) (atarua
 اٗوٌٖ هثجت فولىطز ٍ ضقس افعاٗكٖ
-oiB ثَ٘ت٘ه پطٕ تأث٘ط غ٘طاذتهبنٖ تحت
SOM
 وپَض ٍ ووبىضًگ٘ي آلإلعل هبّٖ زض ®
 ، فسم),.la te vokyatS c ,b ,a5002( هقوَلٖ
 ٍظى ثب ٍ ضقس ّبٕ ضاهتطپب زض زاض تفبٍت هقٌٖ
- غصاٖٗ زضخ٘طُ A-®citoiborG وبضثطز
 8002) (sacuelosyrc sunogimetoN(هبّٖ
 پطٕ ؾِ هثجت فولىطز ،),.la te nnamhcoL
 ه٘عاى تَل٘س زض SOG ٍ SOF ،SOMثَ٘ت٘ه 
 8002) (ralas omlaS(اعلؽ ال٘بًَؼ آظاز هبّٖ
 زض اٌَٗل٘ي تَخِّ تأث٘طلبثل فسم ،),.la te dnalleH
، لل٘چٖ ٍ اوطهٖ(ووبى  ضًگ٘ي آلإلعل ضقس ضًٍس
ٍ اوطهٖ ( پطٍضقٖ خَاى هبّ٘بى ف٘ل ،)8831
 ؾف٘س ه٘گَٕ زض اٌَٗل٘ي تأث٘ط ٍ) 7831ّوىبضاى، 
 وطز. اقبضُ) 6831 ،فطظاضؿ ٍ حؿٌٖ٘(ٌّسٕ 
 ثب بضطـح َق، تحم٘كـف َاضزـه ثِ ِـثبتَخّ لصا
 بٍت پطٕـهتف َحـغؾ سف ثطضؾٖ اثطاتـّ
 هبّ٘بى ثچِ غصاٖٗ خ٘طٓ زض اؾتط اٗوٌَ ثَ٘ت٘ه
 ضقس افعاٗف ٍ تؿطٗـ خْت سضق فولىطز ثط ؾف٘س
 ثچِ ًگْساضٕ ظهبى هسّت وبّف ًت٘دِ زض ٍ
 ٗبضّبؾبظٕ ضّبؾبظٕ ٍظى ثِ ضؾ٘سى ثطإ هبّ٘بى
- افعاٗف هٌؾَض ثِ ثبلاتط اٍظاى ثب هبّ٘بى ثچِ
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 تَل٘س تَل٘س، ّعٌِٗ وبّف ٍ آًْب لاتٖـق٘ ظگكتثب
- قطاٗظ اؾتطؼ ٍ ثطاثط همبٍم زض هبّ٘بى ثچِ
لاقِ اًدبم  و٘فّ٘ت پطٍضـ ٍ هح٘غٖ زضعَل زٍضُ
 پصٗطفت.
 
 هامواد و روش. 2
 ؾبلي زض 88 ؾبل هطزاز زض آظهبٗف اٗي
 شذبٗط بظؾبظٕث ٍ پـطٍضـ تىث٘ط، وبضگبُ پطٍضـ
 8 هسّت ثِ ضقت اًهبضٕ قْ٘س ؾترَاًٖا هبّ٘بى
 ؾف٘س هبّ٘بى ثچِ هٌؾَض قس. ثسٗي اًدبم ّفتِ
 حبنل گطم0/53±0/20 ٍظًٖ ه٘بًگ٘ي ثب ً٘بظ هَضز
 وبضگبُ ذبوٖ اؾترطّبٕ زض وِ ههٌَفٖ ىث٘طت اظ
- قطاٗظ زض قسًسهًٖگْساضٕ اًهبضٕ  قْ٘س
 اخطإ هحل تبًىطّبٕ هرهَل ثِ هٌبؾت ثَؾ٘لِ
 9 اّساف عطح، ثِ تَخِّآظهبٗف اًتمبل ٗبفتٌس. ثب
اثقبز  ٍ تي 2 حدن تبًه فبٗجطگلاؼ ثِ
 زض آظهبٗف اٗي ثطإ اخطإ )2m×2m×0/4m(
 ّبؾبظٕ، تبًهشذ٘طُ قس. لجل اظ گطفتِ ًؾط
ففًَٖ قسُ،  پتبؾ٘ن ضسّ ثَؾ٘لِ هحلَل پطهٌگٌبت
 1 تحم٘ك زضاٗي قسًس. زازُ آة قؿتكَ ؾپؽ ثب
 3 ٗه ثب طـ(ّ آظهبٗكٖ ت٘وبض 2 ٍ قبّس ُگطٍ
لجل  ؾف٘س هبّ٘بى قس. ثچِ گطفتِ ًؾط زض تىطاض)
قسُ  ضسّففًَٖ ًوه هحلَل هربظى ثب اًتمبل ثِ اظ
گطفتٌس.  تبًه لطاض ّط زض فسز 051 تقساز ٍ ثِ
 ّطٗه اظ اوؿ٘ػى ثِ أه٘يـت ٍ خْت َّازّٖ
ُ هتهّل هٌجـ َّاز وِ ثِ َّا ؾٌگ زفس 1 بظىـهر
آة  ضٍضقٖ اظ حگطزٗس. آة هربظى ثَز، ًهت
چطذكٖ  نَضت غ٘ط قسٓ ضٍزذبًِ ٍ ثِ ف٘لتط
 تأه٘ي قس.
 گطؾٌگٖ ثِ ؾبفت 42 اظ سـبّ٘بى ثقـه ثچِ
 غصإ قبّس ثِ ّفتِ ثب1هسّت ًمل ثِ ٍ حول زل٘ل
ِ ثِ ـتَخّ ؾبظگبضٕ تغصِٗ قسًس. ؾپؽ ثب هٌؾَض
 اؾتط اٗوٌَهـ٘ثَ٘تطٕـقسُ، پ بٕ تق٘٘يـبضّـت٘و
 بظٗيـصإ آغـغ ثِ سـزضن 4ٍ2 حـؾغ 2 زض
 ثبًبم (خ٘طُ قبّس) ؾف٘س هبّٖ ثچِ وٌؿتبًتطُ
K.F.S
-تدبضٕ ثَ٘ت٘هپطٕ تطو٘جبت قس. اضبفِ1
 %91، naculG-3,1-β % 02 فجبضتٌس اظ: اؾتط اٗوٌَ
 %23 ،)SOM( ؾبوبضٗس اٍل٘گَهبًبى وطثَّ٘سضات
 ؾسٗن، %2 فؿفط، %3 ، ذبم ذبوؿتط %8 پطٍتئ٘ي،
 وِاؾت شوط ثِ (لاظم ولؿ٘ن %0/8ٍ  ف٘جط %1/4
- ًوبٌٗسُ ٍ ثَزُ اؾتطال٘ب وكَض هحهَل هبزُّ اٗي
 پبضؾ٘بى زاضٍٕ قفك قطوت اٗطاى زض آى اًحهبضٕ
 ؾف٘سهبّٖ ثچِ پبِٗ خ٘طُ تطو٘ت اخعاء ثبقس). هٖ
 لزضخساٍ تطت٘ت ثِ آى تمطٗجٖ آًبل٘ع) ٍ K.F.S(
  :اؾتآهسُ )2( ٍ )1(
- قسُ هق٘ي ه٘عاى غصازّٖ ّطٍفسُ ثطإ
 ضاظٍٕ ثبت تَظٗي اظ پؽ فَق قىل پَزضٕ اظغصإ
 طإث ٍ قبّس ثطإ گطم0/10زلّت ثب زٗد٘تبل
 هَضز ؾغَح زض اؾتط اٗوٌَ ثب آظهبٗكٖ ت٘وبضّبٕ
 قسهٖ هرلَط ثطلٖى ظنـّ زؾتگبُ ثَؾ٘لِ ً٘بظ
 هرلَط پلاؾت٘ىٖ ؽطٍف زض آة همساضٕ ثب ؾپؽ
 زض ٍ آهسهٖ زض ًهٌؿدوٖ ًؿجتب ذو٘ط نَضت ثِ ٍ
 حَضچِ طـّ زاذل زض هكرم ؾبفبت
 3 ضٍظاًِ هبّ٘بىثچِ گطفتهٖ لطاض جطگلاؼـفبٗ
 زضنس51-02ه٘عاى ثِ )71 ٍ 31 ،9(ؾبفبت ٍفسُ
 ضضفتب ٍ هكبّسات آة، زهبٕ ثِ ثؿتِ ثَ٘هبؼ
 قسًس. تغصِٗ ؾ٘طٕ حسّ تبهبّ٘بى ثچِ إتغصِٗ
 اظ لجل نجح ضٍظ ّط ثبل٘وبًسُ هَاز زٗگط ٍ هسفَؿ
 ىجبضٗ ضٍظ51 ّط قسًس. ؾ٘فَى بظىـهر اظغصازّٖ 
 س.ـگطزٗهٖ اًدبم هبّ٘بىِـثچ ؾٌدٖ ظٗؿتفول
 چِث فسز 02 تقساز ثِ تبًه ّط اظ وبض اٗي ثطإ
 ه٘لٖ 0/10 تزلّ ثب وَل٘ؽ َؾ٘لِث ٍ اًتربة هبّٖ
 ثبزلّت زٗد٘تبل تطاظٍٕ ٍ عَل ؾٌدف ثطإ هتط
  قس. ٍظى اًدبم ثطإ ؾٌدف گطم 0/100
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 هبّ٘بى ؾف٘ستطو٘ت خ٘طُ پبِٗ ؾبذتِ قسُ ثطإ ثچِ .1خسٍل 
 ه٘عاى (زضنس) اخعاء خ٘طُ غصاٖٗ 
  53 1پَزض هبّٖ
  1/5 1هرّوط
  5 1 شضّت
  01 1آضز گٌسم
 02 1وٌدبلِ ؾَٗب
  1 1ضٍغي هبّٖ ٗب ضٍغي ؾَٗب
  1/1 1هىوّل هقسًٖ ٍ ٍٗتبهٌِ٘
 1/5 1آضزذَى
  6 1 آضز گَقت
  4 1ؾجَؼ ثطًح
 1/5 1آضز ًَٗدِ
 01ـ  01/5 1آضز خَ
D.P .C
 1 1
  0/10 1 T.H.B
  0/520 1هتًَ٘٘ي
  0/520 1ل٘عٗي
  0/50 1ًوه
  2 1هلاؼ
 ) 0/2-0/3 mmٕ هَضز اؾتفبزُ (لغط غصاقطوت چٌِ٘  -1
 
  هبّ٘بى ؾف٘سق٘و٘بٖٗ خ٘طُ پبِٗ هَضز اؾتفبزُ ثطإ تغصِٗ ثچِتدعِٗ ثَ٘ .2خسٍل 
 ه٘عاى  تطو٘ت ثَ٘ق٘و٘بٖٗ خ٘طُ غصاٖٗ
  7/5 bpp )21G( آفلاتَوؿ٘ي
  8/80%  2ضعَثت
 61/7%  )2hsA( ذبوؿتط ًبهحلَل زض اؾ٘س
  12%  )2P.C( پطٍتئ٘ي
  12%  )2NVT( طاضهَاز اظتِ ف
  6%  )2F.C( ف٘جطذبم









 8831 آظهبٗكگبُ زاهپعقىٖ اؾتبى گ٘لاى، -2
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 زض ؾف٘س هبّ٘بى ثچِ ضقس ضًٍسثطضؾٖ خْت 
ثسؾت ٍظى  ٍ عَل ثِ همبزٗطتَخِّ  زٍضُ ثب اًتْبٕ
 قبهل: قبذم ضقسّبٕ ثَ٘هتطٕ، قبذم آهسُ اظ
 زضنس )،RGS( ٍٗػُ ضقس)، قبذم K( ٍضقّ٘ت
ضٍظاًِ  ضقس)، ه٘بًگ٘ي IWBثسى(ٍظى افعاٗف 
-تجسٗل ) ٍ ضطٗت EFتغصِٗ ( )، وبضآٖٗGDA(
ظٗط هحبؾجِ فطهَلْبٕ  اؾتفبزُ اظ ) ثبRCFغصاٖٗ (
 گطزٗس:
 
 ضٍظاًِ ه٘بًگ٘ي ضقس
i t3991 ,. gnuH            001 / / . .   
i
W W







 ،tWگطم; ثطحؿت ثبًَِٗ ٍظى
 ،iWگطم; ثطحؿت اٍلِ٘ ٍظى
 Tآظهبٗف; ضٍظّبٕ تقساز
 زضنس افعاٗف ٍظى ثسى
i t3991   gnuH                     001 . . %   
i
W W






 ،tWگطم;  ثطحؿت ثبًَِٗ ٍظى
 iWگطم;  ثطحؿت اٍلِ٘ ٍظى
 ٍٗػُ قبذم ضقس
i t3991,  gnuH              001 . .   
WnL WnL






 ،tW nLثبًَِٗ;  ٍظى nL
 ،iW nLاٍلِ٘;  ٍظى nL
 Tضٍظّبٕ آظهبٗف; تقساز






 ،Fگطم; غصاثطحؿت ه٘عاى
 tW -iWثسى; ٍظى افعاٗف
 وبضآٖٗ تغصِٗ
i t3991 ,  gnuH                     . 
W W




 ،tW -iWثسى; ٍظى افعاٗف
 1FTهبّٖ;  ههطفٖ ذَضان ول
 َض ٍضق٘ت (ضطٗت چبلٖ)فبوت
t3991 ,  gnuH                     001 
W
.la  te k
L
 )6(     3 
 ،Lهتط;  ؾبًتٖ ثطحؿت ول عَل
 Wگطم;  ثطحؿت ثبًَِٗ ٍظى
احتوبلٖ تلفـبت ضٍظاًـِ  ٍ ثجـت قوـبضـ ثـب
زضنس پطٍضـ  عـَل زٍضٓ ؾف٘ـس زض هـبّ٘بى ثچـِ
عجك فطهَل اؾتبًساضز هرـتلف  ثمبء ت٘وـبضّبٕ
 ؾجِ گطزٗس.هحب
ؾـف٘س خْـت  هبّ٘ـبى  ِـثچ ـ گ٘ـطٕ اظ ًَِـًو
اًتْبٕ زٍضٓ پـطٍضـ نـَضت  بٗكبت ذًَٖ زضـآظه
 ت٘وبض ّط هبّٖ اظ فسز ثچِ 02هٌؾَض گطفت. ثسٗي
طٕ ـًَگ٘ ــقسًس. ثـطإ ذ  اًتربة تهبزفٖ عَض ثِ
 هـبّٖ ضا  َضٕ تو٘ـع ثـسى ثچـ  ِـت پبضچِ ٗب اثتسا ثب
طٕ ضٍٕ ثـسى تـأث ٘ ذكه وطزُ تب ضعَثـت ؾـغح 
قسُ ًساقتِ ثبقس، ؾپؽ ثـب  غلؾت ًوًَِ ثطزاقت
ّوبتَوطٗـت  لغـ ؾبلِ زهٖ تَؾّـظ لَلـِ ه٘ىـط ٍ
 عطٗك ٍضٗسزهٖ ثـِ ه٘ـعاى هـَضز  حبٍٕ ّپبضٗي اظ
 هبّٖ ذبضج گطزٗس.ًؾطذَى ثچِ
زل٘ل وبفٖ ًجَزى حدـن وِ ثِ شوطاؾتلاظم ثِ
ه٘ـعاى هـَضز ً٘ـبظ  هـبّٖ ؾـف٘س ثـِ ذـَى ثچـِ
- ٍ لطهع ٍ ل٘عقسى گلجَلْـب ثـ  ِ هلاًػٍضّبٕ ؾف٘س
لَلِ هلاًـػٍض، خْـت تّْ٘ـِ ضلّـت  ٌّگبم اؾتفبزُ اظ
اؾتفبزُ گطزٗس. ثطإ  ذًَٖ اظ زؾتگبُ ه٘ىطٍؾوپلط
 2lّب) (اضٗتطٍؾ٘ت لطهع گلجَلْبٕ قوبضـ تقساز
 ttaNوٌٌسُهحلَل ضل٘ك 893lذَى ّپبضٌِٗ ضا ثب 
زاذل لَلِ آظهـبٗف هرلـَط ًوـَزُ  kcirreH dna
ثطؾس. ؾپؽ ثَؾـ٘لِ  ٗه زٍٗؿتن ضلّت ذَى ثِ تب
ذبًِ ٍؾـظ  5لام ًئَثبض پ٘كطفتِ، گلجَلْبٕ لطهعزض
تقـساز  عجـك ضاثغـِ ظٗـط قـوبضـ هـٖ گطزٗـس، ٍ
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هىقـت ذـَى  هتـط  ٗـه ه٘لـ  ٖ گلجَلْبٕ لطهع زض
 .)8731هْبثبزٕ،  (فبهطٕ هحبؾجِ گطزٗس
mm/N(CBR
3
       )5R+4R+3R+2R+1R(=)
 ×  5×  01× 002 ; N×  00001
 گلجَلْبٕ ؾف٘س (لَوَؾ٘ت تقساز خْت تق٘٘ي
- هحلـَل ضل٘ـك 091lذَى ّپبضٌِٗ ثب  01lّب) 
تـب ضلّـت  هرلـَط قـس  kcirreH dna ttaN وٌٌسُ
ؾـف٘س  ثطؾس. ؾپؽ گلجَلْـب  ٕ ٗه ث٘ؿتن ذَى ثِ
َثبض قوبضـ گطزٗـس ٍ ـإ لام ًئذبًِ حبقِ٘ 4 زض
 هتطهىقتًْبٗتبً تقساز گلجَلْبٕ ؾف٘س زضٗه ه٘لٖ
 . )8731هْبثبزٕ، (فبهطٕذَى هحبؾجِ گطزٗس

















 بٕـاًتْ زض ت٘وبض ّط اظ تبٖٗ 04ًوًَِ
 تق٘٘ي ثطإ ٍ بةـاًتر زفٖـبته َضـع ثِ بٗفـآظه
 آظهبٗكگبُ زاهپعقىٖ ثِ لاقِ تمطٗجٖ تـتطو٘
 تمطٗجٖ آًبل٘ع ٗبفت. اًتمبل ضقت افلوٖ ه٘ط زوتط
 بٕـضٍقْ ؾتفبزُ اظا ؾف٘س ثب هبّ٘بى لاقِ ثچِ
). 0991، CAOA( قس اًدبم خ٘طُ آًبل٘ع اؾتبًساضز
 42 هسّت ثِ 501˚Сزهبٕ ضعَثت ثَؾ٘لِ آٍى ثب
 زض ّبًوًَِ زازى لطاض ثب ذبوؿتط ؾبفت، ه٘عاى
 ٍ ؾبفت4 هسّت ثِ 055˚С زهبٕ ثب الىتطٗىٖ وَضٓ
ٍظى حبنلِ  ٍخِّ ثِ تذبم ثب هحبؾجِ ه٘عاى ف٘جط
چطثٖ  ٍ زؾتگبُ ولسال طٍتئ٘ي ول ثبذبوؿتط، پ اظ
 زض گ٘طٕ ٍضٍـ ؾَوؿلِ اًساظُ اؾتفبزُ اظ ثب
 هحبؾجِ قس: ضٍـ ظٗط ًْبٗت وطثَّ٘سضات ً٘ع ثِ
                    وطثَّ٘سضات=001 _
 (ف٘جط+پطٍتئ٘ي+چطثٖ+ذبوؿتط+ضعَثت ) 
اظ )gK/lacK( خْت هحبؾجِ اًطغٕ هتبثَل٘ؿوٖ
 :)6731 ،هبخسٕ(ضاثغٔ ظٗطاؾتفبزُ قس





 F.C4، ف٘جطذبم= E.E3، فهبضُ اتطٕ= rPپطٍتئ٘ي
 ، =
 ب ثبـّطاوٌف زازُپ ثَزى وٌتطل ًطهبل اثتسا
ضضؾٖ قس.  ةZ vonrimS-vorogomloK َىـآظه
هٌؾَض  ؾٖ ثِّبٕ هَضز ثطضاؾبؼ قبذم ثط
 5ٍ  1ضؾغَح ذغبٕ زاضز هقطفٖ اذتلاف هقٌٖ
 آظهـَى تدعِٗ ٍاضٗـبًؽ ٗىـغطفِ زضنس اظ
 إ زاًىيزاهٌِ ٍ آظهـَى چٌس )AVONA(
 ّب ثبتحل٘ل زازُ ٍ اؾتفبزُ قس. تدعِٗ )nacnuD(
 )0.51 reV( SSPSآهبضٕ  ًطم افعاض اؾتفبزُ اظ
 اًدبم قس. 
 
 نتایج. 3
- بٕـفبوتَضّ طٕـگ٘اظُبٗف اًسـظهآ َلـع زض
- آة، ه٘عاى حطاضت زضخِ آة هبًٌس: فٖـو٘
ضٍظاًِ اًدبم  Hp ٍ) O.D( آة زض هحلَل اوؿ٘ػى
 تطت٘ت ثِ ه٘بًگ٘ي عَض ثِ آى همبزٗط وِ گطفتهٖ
 6/98±0/80 گطاز، ؾبًتٖ زضخِ 22/68±0/84
عَضٗىِ  ثِ ثـَزُ، 7/86±0/30ٍ  ل٘تط ثط گطمه٘لٖ
ٖ ـبظى پطٍضقـهر آةو٘فّٖبٕ قبذم ًَؾبًبت
پطٍضـ ًكبى  زٍضُ َلـع زض ضا زاضٕهقٌٖ تفبٍت
 ًساز. 
چِ ثبتَخِّ ثِ  پبٗبى زٍضٓ پطٍضـ اگط زض
 اظ ًؾط nacnuD ٍAVONA آظهًَْبٕ آهبضٕ
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 ت٘وبضّب اذتلاف ضقس ث٘ي قبّس ٍ ّبٕقبذم
ّبٕ ، اهّب زازُ)50.0 > P( هكبّسُ ًكس زاضقٌٖه
ؾف٘س  هبّ٘بى زّس ثچِ) ًكبى هٖ3 (خسٍل ظٗط
 ضًٍس گطٍُ قبّس اظ آظهبٗكٖ ًؿجت ثِ ت٘وبضّبٕ
ثمبء  ثبقٌس. زضنسهٖ ًؿجتبٌ ثْتطٕ ثطذَضزاض ضقس
زاضإ تفبٍت  شٗل خسٍل همبزٗطً٘ع ثبتَخِّ ثِ 
 ت٘وبضّب ًجَز. زاضٕ ث٘يهقٌٖ
 ثَ٘ت٘ـه اٗوٌَاؾـتط  تأث٘طؾغَح هتفبٍت پـط  ٕ
-لَوَؾ٘ت ٍ )sC.B.R( ّبتساز اضٗتطٍؾ٘ـتق ضٍٕ
ذـَى  هىقـت هتـط زضٗـه ه٘لـٖ) sC.B.W( ّـب
همـبزٗط  سُ اؾـت. زضـ) ًكـبى زازُ ق ـ4زضخـسٍل( 
 گطٍّْـب  ٕ ٍ ث٘ي گـطٍُ قـبّس sC.B.W ٍ sC.B.R
ٍ  AVONA آه ــبضٕ آظهًَْ ــبٕ آظهبٗك ــٖ عج ــك 
ٗه  ّط ٍ زاضٕ هكبّسُ قس بٍت هقٌٖفت nacnuD
ِ آظهبٗكـٖ ًؿـجت ث  ـ ت٘وـبض  2 زض هصوَض همبزٗط اظ
 .)10.0 ≤ P(زاضإ ث٘كتطٗي همساض ثَز قبّس
 هبّ٘بى ثچِ لاقِ آًبل٘ع اظ حبنل ّبٕٗبفتِ
 خسٍل ّبٕزازُ كعج پطٍضـ زٍضٓ پبٗبى زض ؾف٘س
- ٍخِّ ثِ ثبت وِ زّسهٖ ًكبى )5 (خسٍل ظٗط
 ًؾط اظ nacnuDٍ  AVONA آظهًَْبٕ آهبضٕ
هتبثَل٘ؿوٖ  اًطغٕ ٍ چطثٖ، ذبوؿتط، ضعَثت
 > P( هكبّسُ ًكس ت٘وبضّب زاضٕ ث٘ياذتلاف هقٌٖ
 ف٘جط وطثَّ٘سضات ٍ پطٍتئ٘ي، ًؾط اظ ، ٍلٖ)50.0
آظهبٗكٖ اذتلاف  ٍ ت٘وبضّبٕ قبّس گطٍُ ذبم ث٘ي
- ثِ ،)50.0 ≤ P(هكبّسُ قس آهبضٕ زاضهقٌٖ
- ه٘عاى ثبلاتطٗي زاضإ قبّس وِ ت٘وبضعَضٕ
ي ه٘عاى ث٘كتطٗ %4 اٗوٌَاؾتط ت٘وبض پطٍتئ٘ي ٍ
لاقِ  ضو٘ت ثسًٖ زضت ف٘جط ضا وطثَّ٘سضات ٍ
 زاقت.
 
 بحث و نتیجه گیری. 4
 زض ّـب ثَ٘ت٘ـه  پطٕ اعّلافبت زضذهَل تأث٘ط
 اؾـ٘سّب  ٕ ثبقـس. تَل٘ـس هـ  ٖ آثعٗبى ذ٘لٖ هحـسٍز 
ثبوتطْٗـبٕ اؾ٘سلاوت٘ــه  وَتـبُ   ٍ چطة ظًد٘ـط ُ
ضٍزُ ثبفـ  ّـب زض ثَ٘ت٘ــه  پطٕ ذو٘ط اظت ًبقٖ
 حفـؼ خبًـساض زض  ًسهبى تغصٗـِ   ٍضقـس، ضا افعاٗف
 dna yelhcS( قـًَس ظا هـ  ٖ فَاهـل ث٘وـبض  ٕ طاثـط ث
 ).2002 ,dleiF
 اٗوٌَ ثَ٘ت٘ه پطٕ زضنس 4 ٍ 2 ؾغَح تأث٘ط
 ًكبى ؾف٘س هبّ٘بىثچِ ضقس ّبٕقبذم ثط اؾتط
ضغن ثْجَز  اٗوٌَاؾتط فلٖ افعاٗف ؾغح ثب وِ زاز
نس، زض 4 ؾغح ثَٗػُ زض فبوتَضّبٕ ضقس ّطٗه اظ
ؽطآهبضٕ ث٘ي ت٘وبضّبٕ  زاضٕ اظىتفبٍت هقٌٖ
ٗىٖ . )50.0 > P( ًساقت ٍخَز آظهبٗكٖ ٍ قبّس
اظ فَاهل التهبزٕ ثَزى پطٍضـ آثعٗبى ضطٗت 
) اؾت چطا وِ فلاٍُ ثط وبّف RCFتجسٗل غصاٖٗ(
ّعٌِٗ ّبٕ غصا ٍ غصازّٖ ثِ ؾجت همساض ووتط 
غصازّٖ، اظ آلَزگٖ ثبًَِٗ آة هح٘ظ پطٍضـ ٍ ثِ 
ـ آى وبّف پبضاهتطّبٕ و٘فٖ آة خلَگ٘طٕ تج
ذَاّس وطز، ًىتِ زٗگط آًىِ ضقس ثبلا ثِ ّوطاُ 
قَز (فل٘عازُ ثبلا ثبف  ّـسض ضفتي غصا هٖ RCF
همـساض حسالـل اٗي هغبلقـِ  ). زض1831ٍ زازگط، 
زضنس هكبّسُ  4 اؾتط گـطٍُ اٗوٌَ پـبضاهتط زضاٗي 
ضٕ ث٘ي زا حبل تفبٍت هقٌٖ اٗي ٍلٖ ثب گطزٗس
 Pإ هكبّـسُ ًكس(تغصٗـِ گطٍّْبٕ اظ ٗه ّ٘چ
 ٍالـ فىؽ ضطٗت ) زضEF). ثبظزُ غـصاٖٗ(50.0 >
 زٌّسُ افعاٗف ٍظى زض ًكبى غصاٖٗ اؾت ٍ تجسٗل
ت٘وبضّب ثِ اظإ غصإ ههطفٖ اؾت. وِ اٗي فبوتَض 
زاضٕ زاضإ ث٘كتطٗي ثسٍى ّ٘چگًَِ تفبٍت هقٌٖ
). 50.0 > Pزضنس ثَز( 4 اٗوٌَاؾتط ت٘وبض زض همساض
هبّ٘بى زاضإ هحـسٍزُ هكرم  ّطگًَِ اظ
ثسى آًْب ضا هٌقىؽ  اًس وِ ؾبذتبضاظقبذم چبلٖ
). ثطضؾـٖ ضطٗـت 1831وٌس (فل٘عازُ ٍ زازگط، هٖ
ؾلاهتٖ ٍ ضقس عج٘قٖ  اظ فبوتَضّبٕ چـبلٖ وِ
 زضنس 4 ّطچٌس زضؾغـح اٗوٌَاؾتط هبّٖ اؾت
زاضٕ  ٖ اذتلاف هقٌٍٖل ثَز زاضإ ث٘كتطٗي همساض
ثطضؾٖ هكبّسُ  ت٘وبضّبٕ هَضز زض ًؾط اٗي اظ
 ت٘وبضّبٕ زض ثمبء ً٘ع زضنس ).50.0 > Pًكس(
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گطٍُ  ٍ ًساز بىـزاضٕ ًكهقٌٖ اذتلاف هرتلف
 ثمبء ًطخ ث٘كتطٗي زاضإ بضّبـت٘و ًؿجت ثِ بّسـق
هح٘غٖ  ؾبظٕ، قطاٗظٍ شذ٘طُ تطاوـن ه٘عاىثَز. 
اؾترطّبٕ پطٍضقٖ  َٓ ًگْساضٕ زضًح تفبٍت زض ٍ
تأث٘ط  زلاٗل تحت تَاًس اظگلاؼ هٖ ٍ ٍاًْبٕ فبٗجط
-ثچِ قبّس ٍ ثبظهبًسگٖ ث٘ي لطاض ًگطفتي ًطخ
زضنس  4ٍ2 قسُ ثب ؾغَح ؾف٘س ت٘وبض هبّ٘بى
 اٗوٌَاؾتط ثبقس. 
 3 ٍ 2 ،1 ؾغَح إ ثبتغصِٗ آظهبٗف زض
 ٕآلا لعل هبّٖ اٌَٗل٘ي زض ثَ٘ت٘ه زضنسپطٕ
 زاضٕ ضٍٕ هقٌٖ ٍ هثجت تأث٘طات ً٘ع ووبى ضًگ٘ي
) 50.0 > P( ًكس هكبّسُ ضقس ّبٕقبذم
 تحم٘ك زض . ّوچٌ٘ي)8831 ٍ لل٘چٖ، (اوطهٖ
-تفبٍت هقٌٖ اٌَٗل٘ي ؾجت هصوَض ؾغَح زٗگطٕ
 ضقس فبوتَضّبٕ ًؾط اظ قبّس ٍ ت٘وبضّب ث٘ي زاضٕ
 پطٍضقٖ ًكسخَاى  هبّ٘بى ف٘ل زض ثمبء سـزضن ٍ
-. پطٕ)7831ٍ ّوىبضاى، ) (اوطهٖ50.0 > P(
-زضخ٘طٓ 2% زضؾغح A-®citoiborG ثَ٘ت٘ه
 sacuelosyrc sunogimetoNبّٖـه صاٖٗـغ
 ٍ ضقس پبضاهتطّبٕ زاضٕ زضهٌدطثِ اذتلاف هقٌٖ
 8002( ًكس قبّس ٍظى ًؿجت ثِ ت٘وبض
 ثب هغبلقٔ زٗگطٕ ً٘ع زض .),.la te nnamhcoL
 0/8، 0/6، 0/4، 0/2، 0هرتلف (افعٍزى ؾغَح 
غصاٖٗ  ضٍظ ثِ خ٘طٓ 54 هسّت ثِ SOM) %1ٍ
 )،)ssikim suhcnyhrocnO ت٘لاپ٘بٕ خَاى
، ه٘عاى SOMافعاٗف ؾغح  هكبّسُ قس وِ ثب
 زاضٕ وبّف ٗبفتهقٌٖ عَض ثِ )CF(1ههطف غصا 
زضنس ٍظى 0/4 ؾغح زض ّطچٌس ٍ ،)50.0 < P(
بٍت ـتف بّسثَز ٍلٖ ًؿجت ثِ ق ًْبٖٗ ثبلاتط
 .),.la te odaS 8002) (50.0 > P(ًساقت زاضهقٌٖ
–oiBثَ٘ت٘هپطٕ طٕ زٍـإ زٗگآظهبٗف تغصِٗ زض
                                                     
 
1
 noitpmusnoC deeF - 
soM
 زض naculg-D-3,1- ٍ0/5% ؾغح زض ®
 ahtnaxnys پطٍثَ٘ت٘ىٖ ثبوتطٕ ٍ زٍ0/2% ؾغح
 ضٍظ 48 هست ثِ asonigurea.Pٍ  sanomoduesP
 قس ضبفِا sutaclusital sueaneP غصاٖٗ خ٘طُ ثِ
ثَ٘ت٘ه پطٕ قسُ ثب گطٍّْبٕ تغصِٗ ّطٗه اظ زض ٍ
- تفبٍت ثسٍى ّ٘چگًَِ ثمبء پطٍثَ٘ت٘ه زضنس ٗب
 > P( ثَز ث٘كتط قبّس گطٍُ آهبضٕ اظ زاض هقٌٖ
آظهبٗكٖ ٍ  ت٘وبضّبٕ زض ً٘ع RCFٍ  RGS .)50.0
 naV( )50.0 > P( ًساقت زاض تفبٍت هقٌٖ قبّس
 اظ حبنل ّبٕفتِٗب ).9002 ,radetoF dna iaH
 تأث٘طگصاضٕ ه٘عاى ًؾط اظ تحم٘ك حبضط
 ًتبٗح ثبء ثمب زضنس ٍ ضقس فبوتَضّبٕ اٗوٌَاؾتطثط
 ثبقس.فَق ّوؿَ هٖ تبهغبلق
تحم٘مبت  حبضط، زض ثطذلاف ًت٘دٔ تحم٘ك اهّب
 وِ افعٍزى پطٕ ًكبى زازُ قسُ اؾت زٗگط هتقسز
 زضنس0/4 ٍ0/2 ؾغح زض زٍ ®soM-oiB ثَ٘ت٘ه
 زٍ زض ووبىضًگ٘ي آلإلعل غصاٖٗ خ٘طُ  ثِ
 ٍ زضاظ وبًبلْبٕ ٍ لفؽ زض پطٍضـ ؾ٘ؿتن
، ),.la te vokyatS c ,b ,a5002( وپَضهقوَلٖ
 ؾغح زض®soM-oiB ثَ٘ت٘هپطٕوطزى اضبفِ تأث٘ط
 6002( خَاى ثِ خ٘طٓ غصاٖٗ وپَضهبّ٘بى0/6%
 هبّ٘بى خَاى اضٍپبٖٗگطثِ ٍ ),.la te kajluC
هٌدطثِ ) ,.la te tugoB 6002( )sinalg suruliS(
- بّفـو ٍ ضقس پبضاهتطّبٕ زاضهقٌٖ افعاٗف
 همبٗؿِ ثب زض RCF ه٘عاى ٍ تتلفب ًطخ زاضٌٖـهق
  اٌَٗل٘ي . ّوچٌ٘ي تأث٘ط)50.0 < P( گطزٗس قبّس
 2%ؾغح  زضثَ٘ت٘هپطٕفٌَاىثِ  ال٘گَفطٍوتَظ ٍ
 هبّٖ ضٍزضلا ضٍزُ ثبوتطٗبٖٗ فلَض ٍ ضقس ٍٕض طث
- گطزٗسًٍتبٗح ثطضؾٖ) amixam attesPت (تَضثَ
 ًْبٖٗ ٍظى ضقسٍه٘بًگ٘ي ه٘عاى ثَزوِ اظاٗي حبوٖ
- ضٍزُ َضـفل زض هف٘س بٕـثبوتطْٗ ٍتطاون ضقس ٍ
 ثِ تـگَفطٍوتَظًؿجـثبال٘ قسُ تغصِٗبّ٘بىـزضه
 ث٘كتطٗي اهّب ،)50.0<P( ثَز ثبلاتط ـبّ گطٍُ ؾبٗط
 88/6% ه٘عاىثِ وًٌَٖ هغبلقٔ هكبثِ ثمبء ًطخ
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 هتقلّك ثِ) 50.0 > P( زاضٕهقٌٖ تفبٍت ثسٍى
 ).6002 ,.la te suoihaM( ثَز گطٍُ قبّس
-ه٘لٖزضٗه گلجَلْب حبضطتغ٘٘طتطاونزضثطضؾٖ
ذَى زضهمبثل افـعٍزى ؾغَح هىقتهتط
-غصإاٗوٌَاؾتط ثِ خ٘طُثَ٘ت٘هزضنسپطٕ4ٍ2
افعاٗف  نَضتتَاى ثِضاهٖ ؾف٘سهبّٖآغبظٗي ثچِ
 علطه بٕـَّلـزضتقسازگلج) 10.0 ≤ P( زاضهقٌٖ
آظهبٗكٖ  ت٘وبضّبٕ اظٗه ّط  ؾف٘س ّبٍٕگلجَل
). 4(خسٍل  وطز شوط گطٍُ قبّس ثب زضهمبٗؿِ
 تقساز زض زاضزضف٘ي حبل ث٘كتطٗي افعاٗف هقٌٖ
زضنس  2 زض ت٘وبض ؾف٘س ٍ گلجَلْبٕ لطهع ول
 .)10.0 ≤ P( طزٗسهكبّسُ گ اٗوٌَاؾتط
-زضنساٗوٌَاؾتطثبٍخَزافعاٗف هقٌٖ4زضت٘وبض
ذـَى ّـب  ّٕب ٍ لَوَؾـ٘ت اضٗتطٍؾ٘ت زاضتقسازول
زاضٕ گ ــطٍُ ق ــبّس ، و ــبّف هقٌ ــ  ًٖؿ ــجت ث ــ  ِ
ذًَٖ لطهعٍ ؾف٘س زضهمبٗؿـِ ثـب ّبٕزضتقسازؾلَّل
زضنساٗوٌَاؾتطهكبّسُ قس وـِ هىبً٘ؿـن  2ت٘وبض
زضنس 4ذًَٖ زضت٘وبضّبٕزل٘ك وبّف تقسازگلجَل
هَضـَؿ تأٗ٘سوٌٌـسُ ًتـبٗح ًبهكرّم اؾت. اهب اٗي
ثَ٘ت٘ـه ثسؾت آهـسُ زضتـأث٘طافعاٗف ؾـغح پـط  ٕ
هبّ٘بى خَاى پطٍضقٖ ذًَٖ ف٘ل فَاهل اٌَٗل٘ي ثط
 اؾت. ووبىآلإ ضًگ٘يٍ هبّٖ لعل
ٍ 2ٍ 1ثغَضٗى ــِ اف ــعٍزى اٌٗ ــَل٘ي زضؾ ــغَح 
 زضنسثِ خ٘طُ غصاٖٗ ف٘ل هبّ٘بى خَاى پطٍضقـ  ٖ3
افـعاٗف  حـبوٖ اظ  ً٘ع )7831بضاى، (لل٘چٖ ٍ ّوى
هبّ٘ـبى  ؾـف٘س زض  ّـب  ٕگلجَل ول قسازت زاضهقٌٖ
زضنـس) 1( تغصِٗ قـسُ ثـبووتطٗي ؾـغح اٌٗـَل٘ي 
-، اظًؾطتقسازگلجَل)50.0 < P( ًؿجت ثِ قبّس ثَز
 زضؾ ــغح اٌٗ ــَل٘ي لطه ــع ً٘عث ــبٍخَزافعاٗف ّ ــبٕ
زضنس) ثطذلاف ًت٘دـِ هغبلقـِ حبضـط، تفـبٍت 1(
ح اٌَٗل٘ي ٍگطٍُ قـبّسٍخَز ؾغ3زاضٕ ث٘ي هقٌٖ
 ٗـب2 ،1 غَحؾـ بٗفهـ. زضآظ)50.0 > P( ًساقـت 
ٖ ٗغصازضخ٘طٓ) SOM( اٍل٘گَؾبوبضٗسهبًبى زضنس4
 )atihor oebaL( َضٌّسٕـپولسهبّ٘بى اًگكتثچِ
ث٘ك ــتطٗي ه٘ ــعاى لَوَؾ ــ٘ت، اضٗتطٍؾ ــ٘ت، ً٘ ــع 
 آلجَه٘ي ثـ  ِ ٍ ّوَگلَث٘ي، پطٍتئ٘ي ؾطم، گلَثَل٘ي
ق ــسُ  هبّ٘ ــبى تغصٗ ــ  ِچ ــِزاضٕ زضثهقٌ ــٖ ع ــَض
 گـطٍُ قـبّس ًؿـجت ثـِ SOMثـبووتطٗي ؾـغح 
 ,.la te swerdnAَ) (50.0 < P( هكـبّسُ قـس
 ).9002
عٍزى ـطافــأث٘ـتزضتحم٘ـك زٗگـطٕ ً٘ـع تحـت 
زضنـس 2ٍ 0/5ح ـؾغ ـ ي زضزٍـَت٘ه اٌَٗل٘ـث٘پطٕ
 ىووـ ــبآلإ ضًگـ ــ٘يهـ ــبّٖ لـ ــعل ثـ ــِ خ٘ـ ــط ُ
، اه٘ـط  ٕالاؾلاهٖق٘د( )ssikim suhcnyhrocnO(
قسُ ثـبّطزٍ ؾـغح اٌٗـَل٘ي تغصِٗ، هبّ٘بى)7831
ؾـف٘س ث٘كـتطٕ زضهمبٗؿـِ گلجَلْـب  ٕ سازولـاظتق
ؾغح  زض ، ٍ)50.0 < P( ثبگطٍُ قبّسثطذَضزاضثَزًس
 ت٘وـبضزٗگط  ؾف٘س ث٘كـتطاظز ٍزضنس تقسازگلجَل0/5
زاضز وِ وبهلاً ثبًت٘دـِ تحم٘ـك حبضـطهغبثمت  ثَزُ
لطهع  ّبٕ زاضٕ زضتقسازول گلجَلٍلٖ تغ٘٘ط هقٌٖ
ًؾــط ثبٗــبفتِ وِ اظ اٗــي )50.0 <P(هكبّسُ ًكس 
 ثبقس.اٗي هغبلقِ ّوؿَ ًوٖ
غ ــصاٖٗ زاضإ اث ــطات هرتل ــفان ــَلاًتطو٘جبت
ثـسى لاقِ هبّ٘بى اؾت. تطو٘جبتهتفبٍتٖ ثطتطو٘ت
خ٘ــطُ ٍحتّــٖ  تأث٘طتطو٘جــبت ّوــَاضُ تحــت
 ( زضنــسٍهمساض غــصازّٖ ضٍظاًــِ هــٖ ثبقــس 
  ).5991 ,.la te gnilboJ ؛2002 ,.la te akcilwoG
ح اٗوٌَاؾتطه٘عاى ـافعاٗف ؾغ تأث٘ط تحت
زاضٕ هقٌٖ عَض آظهبٗكٖ ثِ ت٘وبضّبٕ پطٍتئ٘ي زض
 ثبلاتطٗي وبّف ٗبفت ٍ قبّس همبٗؿِ ثب زض
 زضگطٍُ زاضٕهقٌٖ اذتلاف ثب زضنسپطٍتئ٘ي
 ٍ ضعَثت چطثٖ، همبزٗط ٍ) 50.0≤P(قسقبّسٗبفت
تفبٍت  بّسـق ٍ بٗكٖآظه ّبٕ گطٍُ زض ذبوؿتط
 اٌَٗل٘ي خبٗگعٌٖٗ . ثب)50.0> P( ًساقت زاضهقٌٖ
 زض بّسـق خ٘طٓ ؾلَلع ثب % 3ٍ 2،1 ؾغَح زض ً٘ع
(اوطهٖ ٍ ّوىبضاى،  خَاى پطٍضقٖ ف٘لوبّ٘بى
 -oiB زضنس0/4ٍ 0/2 ؾغح افعٍزى زٍ ٍ )7831
soM
 زضٗبٖٗ خَاى ثبؼ غـصاٖٗ هبّٖ خ٘طُثِ ®
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 ,.la te sallicerroTَ( )xarbal suhcrartneciD(
پطٍتئ٘ي، چطثٖ،  ًؾط اظ گطزٗس وِ گعاضـ )،7002
 زاضٕ ث٘يهقٌٖ ضاذتلاف ذبوؿت ضعَثت ٍ
ًجَز  ٍخَز ثب حبل ًساضز، زضف٘ي ٍخَز ت٘وبضّب
- پطٍتئ٘ي ًؾط ت٘وبضّب اظ زاض ث٘ي تفبٍت هقٌٖ
هكبّسُ  قبّس ت٘وبض زض پطٍتئ٘ي  ه٘عاى ث٘كتطٗي
 غصاٖٗ خ٘طُ زض SOM . ثىبضگ٘طٕ)50.0 > P( قس
 ثِ sutaclusimes sueanePضٍظُ 02 لاضٍپؿت
 ) ثِgk/rg 4/5ٍ  3، 1/5، 0هرتلف ( ه٘عاى
اٌٗىِ هَخت تحطٗه  ضغن فلٖ ضٍظ 84هست
 غصاٖٗ زض تجسٗل ضطٗت ثمبء ٍ ضقس، زضنس فولىطز
تغصِٗ قسُ  SOM3gk/rgه٘گَّبٖٗ وِ ثبؾغح 
ؾغَح هرتلف  اهّب، )50.0 > P( گطزٗس ثَزًس،
 إ ضٍٕ ثبفتوٌٌسُ تق٘٘ي اثط SOM
- عاٗفـاف وِ ثب بلٖـزضح ًساز ّپبتَپبًىطاؼ ًكبى
ه٘عاى  هكبثِ ًت٘دِ تحم٘ك حبضط SOM زٍظ
وبّف  زاضٕهقٌٖ عَضثسى ثِ تطو٘ت پطٍتئ٘ي زض
 هغبلقٔ زض )7002 ,.la te cneGَ) (50.0 < P(ٗبفت
ثَ٘ت٘ه  ٕپط ؾِ افعٍزى اثط زض ً٘ع زٗگطٕ
 غـصا01gk/rg ؾغـح زض SOM ٍ SOG،SOF
 ثِ) ralas omlaS( اعلؽ ال٘بًَؼ آظاز زضهبّٖ
- پبٗبى زض لاقِ پطٍتئ٘ي همساض ِ،ـّفت 61 هسّت
 6-9 ه٘عاى ثِ  SOGثب قسُ تغصِٗ زضگطٍُ آظهبٗف
 ه٘عاى ثِ SOM قسُ ثب گطٍُ تغصِٗ زض ٍ زضنس
 زاضٕ هقٌٖ وبّف قبّس ت٘وبض ًؿجت ثِ زضنس5
، وِ )8002 ,.la te dnalleHَ) (50.0 < P( بفتـٗ
 ثبقس. هكبثِ ًت٘دٔ هغبلقٔ حبضطهٖ
تحم٘ك حبوٖ اظآى اؾت  هدوَؿ ًتبٗح اٗي زض
 اؾتط اٗوٌَ ثَ٘ت٘ه آظهبٗف پطٕ ؾغَح هَضز وِ
 ّبٕ ضقس، لبثلّ٘تضغن ثْجَز قبذم فلٖ
 ض ز تغصِٗ ٍ ضقس فولىطز ثط تأث٘طگصاضٕ ثبلاٖٗ
حبل افعاٗف  ف٘ي ًساقتِ، زض ؾف٘س ٘بىهبّ ثچِ
فٌَاى  ّب ثِذًَٖ ثَٗػُ لَوَؾ٘ت تطاون گلجَلْبٕ
تَخّْٖ لبثل عَضقبذم ؾ٘ؿتن اٗوٌٖ ضا ثِ
 وٌس.تحطٗه هٖ
 
 تقدیر و تشکر
 ٍوبضوٌـبى  وبضقٌبؾـبى هحتطم ٍولّ٘ـ  ِضٗبؾت اظ
ظحو ــتىف وبضگ ــبُ تىث٘ ــط ٍ پ ـــطٍضـ هبّ٘ ــبى 
-زضاًدـبم اٗـي اؾترَاًٖ قْ٘س اًهبضٕ ضقت وـِ 
تحم٘ك هبضا ٗبضٕ ًوَزًس ووبل تكىّط ٍ لسضزاًٖ ثِ 
آظهبٗكـگبُ زاهپعقـىٖ آٗـس. ّوچٌـ٘ي اظ فوـل هٖ
زوتطه٘طافلوــٖ ضقــت خْــت اًدــبم آظهــبٗف 
 گطزز. ٍ تكىّطهٖ آًبل٘علاقِ تمسٗط
 
 منابع
 ،ف ــطؿ.م.، هت ــ٘ي ،هطازل ــَض.، ح ــبخٖ ،اوطه ــٖ
ا.  ،ؿ.م.، ٍ فل٘وحوــ ــسٕ ،وٌــ ـبضٕؿ.، فبثــ ــسٗبى
- اثـ ــطات ؾـ ــغَح هتفـ ــبٍت پطثَ٘ت٘ـ ــه  .7831
 ضقـس، ّـبٕبذمـقـ ثـط صاٖٗـغـ خ٘ـطٓ اٌٗـَل٘ي
 ث ــسى ف٘ ــل  تطو٘ ــت ٍ ثبظهبً ــسگٖ ً ــطخ تغصٗ ــِ،
خـَاى  )4571 ,sueanniL( osuh osuHهبّ٘ـبى
هٌـ ــبثـ  هدلـ ــِ فلـ ــَم وكـ ــبٍضظٕ   ٍ .پطٍضقـ ــٖ
 .76-55): 5(، عج٘قٖ
ت ــأث٘ط اٌٗ ــَل٘ي ث ــِ  ا. ،لل٘چ ــٖض.، ٍ  ،اوطه ــٖ
ه ــبّٖ  ثبظهبً ــسگٖ ٍ ثَ٘ت٘ ــه ثطضق ــس فٌ ــَاى پط
 suhcnyhrocnO( ووـ ــبىضًگـ ــ٘ي آلإلـ ــعل
ًرؿـ ــت٘ي ّوـ ــبٗف هلّـ ــٖ هبّ٘ـ ــبى ). ssikym
 ،تٌىــبثي ،8831اضزٗجْكــت  42-22 ،ؾــطزآثٖ
 .911نفحِ 
 ه ـبّٖ .5831ؿ.  ،پ ـَضؿ.، ٍ ٍل ــٖ ،پ ـَضذـبًٖ
-پػٍّكـىسُ آث ـعٕ .ذـعض زضٗ ـبٕ خـَاّط ؾـف٘س
 68 ،لٖعـپ ــطٍضٕ آثْ ــبٕ زاذل ــٖ وك ــَض، ثٌسضاً  ــ
 . فحِن
 .6831ؼ.ح.  ،فـــ ــطح.، ٍ حؿـــ ــٌٖ٘ ،ظاضؿ
ثَ٘ت٘ـه ثطضقـس، اثـطات اٌٗـَل٘ي ثـِ فٌـَاى پـطٕ
 ٍ ق ــَضٕ زضثطاث ــط اؾ ــتطؼ ثبظهبً ــسگٖ، همبٍه ــت
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ضَــ لفٍطى٘ه ُبگتــؾز ـضاَــ گ ٍضلا ٍ ــؿپـتٍضلا 
َٕــ ـگ٘ه س٘فــ ـؾ ٕســ ـٌّ (Fnneropeaneus 
indicus .)ٖتبم٘محت حطع.لثاظ ُبگكًاز 
د٘ــ ـــقٖهلاــ ـــؾلاا ــ ـــ٘هإط،  .م1387. 
 ،ٖگسـ ـًبهظبث ،سـ ـقضطث ي٘لَــ ـٌٗا هــ٘تَ٘ثطپط٘ثأت
ضَــ لفٍطى٘ه ٍ  ٖ ــ ٌوٗا نتــ ؿ٘ؾ  لعــ ل ّٖبــ هٕلاآ 
ي٘ــگًضىبــوو. ىبــٗبپ ٖ ــؾبٌقضبو ِــهبً  ،ســقضا
 ٖ ٗبــ ـٗضز ىَــ ـٌفٍ مَــ ـلف ُبگــ ـكًاز طْــ ـكهطذ ،
90ِحفن.   
ٕطهبـــف ٕزبـــثبْه،  .م1378ٕبْـــقٍض . -
ّٖبگــكٗبهظآ ٕغَلَتبــ وّ تاضبــ كتًا .ٖىــ قعپهاز 
ٍ حبچ ُبگكًاز ىاطْت، 126ِحفن. 
ٖـــچ٘لل، ٖـــهطوا  ،.ا، ًٖبـــخطخ ٍ ،.ض،  .ؼ
 ُطــ ٘خ ي٘لَــ ٌٗا هــ ٘تَ٘ثطپ تٍبــ فته حَغــؾط٘ثأت
 ٍ هــ ٗغَلَتبوّ ٕبــ ّطتهاضبپ ٖــ ذطث طــ ث ٖٗاصــ غ
ت٘لٍطتىلاط٘غ لـ٘ف ىَـذ مطـؾ ٕبّ ىبـّ٘به ىاَـخ
ِچــ ــضَحضز ٖــ ــقضٍطپ ؼلاگطجٗبــ ــف ٕبــ ــّ. 
ٕبـٗضز ٖتلا٘ـق ـثبـٌه ٖـّله فٗبـوّ ي٘تـؿرً-
ضعـــذ، 29-28 ىبـــثآ1387،  مَـــلف ُبگـــكًاز
ٕظضٍبكو ٍ ٖق٘جع ـثبٌه.ىبگطگ 
 .ا ،زاضســــگ1381 ضز ِــــٗصغت تٗطٗســــه . 
 ٍ ،.م ،ُزاعـ ٘لف :ِـوخطت .ىبـ ٗعثآ نواطـته ـضٍطـ پ
 ـضٍطــپ ٍطــ٘ثىت تــًٍبقه :طــقبً ،.ـ ،طــگزاز
،ىبٗعثآ190 .ِحفن 
ٕســ ــخبه،  .م1376. ـٍض ىَــ ــهظآ ٕبــ ــّ
زاَــه ٖٗب٘و٘ــق ٖٗاصــغ.  تاضبــكتًا ِــؿؾؤه
زبْخطكً ّٖبگكًاز، 121ِحفن. 
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